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ques a més de 10 països, va per-
metre establir un acord d'absorció 
que permeté que Velcro Espanola 
S.A. es beneficiés d 'una sèrie de 
productes molt més tècnics i amb 
molt valor afegit, que asseguraven 
el futur de l'empresa a Espanya, 
encara que limitant el negoci al 
mercat europeu. 
A m b el pas del t emps , i 
havent-se efectuat la integració 
total de Velcro Espanola, S A . en 
l'organització mundia l de Velcro 
Indústries N.V., Miguel de Navas 
anà traspassant les seves funcions 
executives per ent rar a formar 
part del consell d 'administració 
de la multinacional atesa la seva 
gran experiència en el mercat 
mundial de Velcro. S'hi va man-
tenir com a conseller fins el 1998, 
època en què va creure que havia 
salvaguardat suf ic ientment els 
interessos tant de Velcro Espano-
la, S.A. com de Velcro Industries, 
N . V 
En l'actualitat, Velcro Indús-
tries, N.V. i, per tant , Velcro Euro-
pe S.A. segueixen una trajectòria 
creixent i consolidada, tant en la 
xifra de negoci com de bcncf7cís, 
mercès a productes elaborats amb 
una tecnologia punta , desenvolu-
pats en els centres de recerca i des-
envolupament (R+D) existents 
sobretot als Estats Units. 
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d'3,rgentona 
questes línies tenen 
com a objectiu fer-
nos ressò de la vida 
d 'un home que pos-
siblement per a molts serà desco-
negut. La intenció final, si més no, 
és fer esment, encara que de forma 
resumida, de la trajectòria d 'un 
suís que va prendre la important 
decisió d 'abandonar la seva terra 
per venir a Argentona a m b la 
intenció d'acomplir un línic ob-
jectiu: instaurar-hi la Velcro. 
Em refereixo a en Walter 
Muntwyler, nascut al 31 de març 
del 1926 a Oftringen, Suïssa. Als 
16 anys es va iniciar en el món 
laboral treballant en una fàbrica 
tèxtil. Anys mes tard, esdevindria 
enginyer tèxtil i treballaria a Frick 
per la firma Muller que llavors 
s'encarregava de maquinàr ia de 
cinteria. Va ser aquí on temps des-
prés coneixeria a l'enginyer i pen-
sador George de Mestral qui, a 
l'any 1941, va descobrir, mentre 
anava de caça, ics propietats d'u-
nes flors envoltades de milers de 
ganxos que s'adherien al pèl d'ani-
mals i teixits. Des de llavors i apro-
fitant aquesta troballa, van estar 
treballant junts uns dos anys, 
investigant i fent proves a m b la 
determinació de trobar la cinta 
més eficient. Es així com va néixer 
la velcro. 
Un cop descobert, en Walter 
va començar a viatjar arreu d'Eu-
ropa i als EUA per tal d'ensenyar 
com produir la cinteria amb una 
determinada maquinària, un se-
cret que en aquell moment només 
coneixien el Sr. de Mestral i ell 
mateix. 
Temps després, en Walter va 
rebre la visita inesperada del Sr. de 
Navas, un home que de ben segur 
li canviaria la vida. D e fet, la 
intenció del Sr. de Navas era pro-
posar-li viure a Espanya i, més 
concre tament , a Argentona per 
ajudar-lo a m b la Velcro, Ja que 
anteriorment els intents de fabri-
cació per part dels italians í altres, 
no havien acabat de funcionar, car 
no en sabien el secret. N o obstant, 
una decisió com aquella compor-
tava un seguit de canvis tant a 
nivell professional com personal 
que calia plantejar-se detinguda-
ment , valorant-ne els possibles 
avantatges i inconvenients. Tan-
mateix, després d 'uns mesos de 
pensar-s'ho ï havent fet una visita 
prèviament a Argentona, en WaJter 
va decidir acceptar, segurament per 
la novetat que suposava canviar de 
país i, en efecte, de vida. En defini-
tiva, es tractava d 'un nou repte. 
Un cop instal·lat a Argentona 
començava una nova etapa, allu-
nyat d'ima terra. Suïssa, que sem-
pre havia estimat. Treballava a la 
Velcro com a responsable tècnic, 
ensenyant els secrets que ell conci-
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xia i que permetien alhora poder 
fabricar la cintcria. Era patent la 
responsabilitat a la que estava sot-
mès i les dificultats que tenia alho-
ra de comunicar-se, ja que el cata-
là era una llengua totalment des-
coneguda per a ell i la seva família, 
una llengua que no començarien a 
dominar fins al cap d'aproximada-
ment un ;uiy. 
Cal pensar que a part de la 
llengua, la vída que es duia a 
Argentona en aquell moment , era 
molt diferent a la de Suïssa. Els 
costums, l'estil de vida, la forma 
de treballar, la disciplina i meticu-
lositat del treballador... eren força 
diferents entre ambdós països. En 
Walter sempre es va sentir molt 
arrelat a la seva terra. tenint-la 
sempre com a pun t de referència 
i, per tant , les comparacions eren 
inevitables. A m b tot , els qui e! 
coneixien en deien que era un 
h o m e seriós, reservat i de poques 
paraules. D e totes maneres , el 
pas del temps va permetre que 
apreciés cada vegada més tot cl 
que l 'envoltava fins al p u n t de 
canviar , ob r in t - se més cap als 
altres. 
Van pa.ssar els anys i la Velcro 
anava evolucionant. La figura que 
inicialment era indispensable pas-
sava a segon terme. Q u a n va tenir 
6 3 íïiiys es va jubilar, tot i que els 
dos anys següents seguiria anant-
hi a treballar als matins. 
Fent una ullada enrere, es 
podria dir que la Velcro havia ocu-
pat una gran part de la seva vida. 
La dedicació i finterés que hi va 
tenir van ser constants . Sempre 
s'havia sentit molt responsable de 
l'empresa fins al punt que qualse-
vol afer l'afectava mol t a nivell 
personal i, en conseqüència , a 
nivell familiar. 
L'actual Velcro d'Argentona ha 
canviat força d 'ençà que ell va 
marxar. N o obstant, sense en Wal-
ter és possible que tots els avenços 
pels que ha passat la fàbrica per 
arribar on és ac tua lment , no 
haguessin estat pos-
sibles. La llavor la 
varen posar el Sr. 
de Mest ra l i ell 
ma te ix . Per això 
en parlar de la Vel-
cro, t ambé es pot 
recordar la seva 
figura, del somni 
inciat d 'uns homes 
q u e va esdevenir 
una realitat a part i r del treball 
diari i que avui dia encara cont i -
nua. 
Aquesta és la meva aportació i 
record d 'un suís que va viure, tre-
ballar i estimar Argentona. El re-
cord en definitiva del meu avi. 
Walter va rebre la visita 
inesperada del Sr. de Navas, 
que va proposar-li venir a viure 
a Argentona per ajudar-!o amb 
la Velcro 
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